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~ VOLvo;coLLEGIATE 
~ TENNIS RANKINGS 
ADMINISTERED BY THE INTERCOLLEGIATE TENNIS COACHES ASSOCIATION 
li.iQ.. ~ =. m '.ITM RANKINGS =.=- MARCH 
Points Fall Ranking 
1 TEXAS AT TYLER TX 247 1 
2 LANDER COLLEGE SC 238 2 
3 NORTH FLORIDA FL 234 3 
4 AUBURN-MONTGOMERY AL 219 4 
5 BYU-HAWAII HI · 208 8 
6 BELHAVEN MS 200 6 
7 WEST FLORIDA FL 197 5 
8 ELON COLLEGE NC 176 9 
9 GEORGIA COLLEGE GA 165 11 
10 FLAGLER COLLEGE FL 152 7 
CEDARVILLE COLLEGE OH - 152 10 
12 SHORTER COLLEGE GA 124 
13 WILLIAM CAREY MS 118 
14 ATLANTIC CHRISTIAN NC 106 
15 TREVECCA NAZARENE TN 98 12 
16 HARDING UNIVERSITY AR 90 13 
17 ST AMBROSE IA 86 
18 CALIFORNIA BAPTIST CA 78 
19 BIRMINGHAM SOUTHERN AL 76 14 
20 LEWIS-CLARK STATE C ID 58 15 
21 SCHREINER COLLEGE TX 36 
22 SPRING HILL AL 35 
21 BERRY COLLEGE GA 33 
22 FREED HARDEMAN TN 28 
23 USC-SP~TENBURG SC 27 
24 NORTHEASTERN OKLAHOMA OK 24 
25 C OF CHARLESTON WV 17 
COACHES: Congratulations on the information sent for the 
MARCH ranking. Forty-five schools sent tennis materials. 
REMEMBER THE NEXT DATELINE. FRIDAY APRIL h 1990. 
All MATERIALS (Singles, Doubles, Team) must be received BEFORE 
APRIL 6,1990. Please DO NOT FAX INFORMATION as each rater has 
to pay for your information at his end of the fax. 
NOTE MY ADDRESS. SHELDON BASSETT 
BOX 210561 
COLUMBIA S.C. 29221-0561 
I will be impossible to reach by phone. 
DOUBLES ITCA -- NAIA MARCH 
1 Adam Kework 
Stefan Cambal 
North Florida FL Jr Ormond Beach Fl 
So Pfaffhausen Swz 
2 Yue Wang BYU-Hawaii HI So Beijing China 
Jie Chlen Fr Changsha China 
3 Mark Johnson Texas at Tyler TX Sr Johannesburg S.A 
Ronny Lemvall Sr Malmo Sweden 
4 Sorin Cherebetiu West Floride1 Fl So Mexico City MX 
Jeff Lenoir Fr Tampa Fl 
5 Stefan Hager Elon College NC Fr Stockholm Sweden 
Roland Thornqvist Sr Stockholm Sweden 
6 Thomas Nilsson Texas at Tyler TX Jr Sundsvall Sweden 
Johan Svensson Jr Angelholm Sweden 
7 Eric Hockman West Florida FL Jr Alamonte Sps FL 
Geoff Watts Jr Tallahassee Fl 
8 Brian Schleifer C. Boca Raton FL So Boca Raton FL 
Patrick Henning Jr Paris, France 
9 Mark Sheldon Schreiner C. TX Fr Kent England 
Jeroen Messemaeckers Fr Oosterhout Holld 
10 Carl van Coppenhagen Belhaven MS Sr Stellenbosch, S.A 
Stephen deKock Fr Cape Town S-A. 
11 Dominik Boettcher Shorter Col. GA So Frankfort W.Germ 
Andrew Jackson 
12 Peter Rejrner North Florida 
Sebastien Drapeau 
13 Ashley Grant 
Bob Uhlenkott 
14 Steve Brumbaugh 
John Brumbaugh 
15 Ronald Martin 
Rob Lombardi 
Lewis-Clark C. 
Cedarville c . 




Fr London England 
Sr Uppsala Sweden 
Fr Charlesbourg Qub 
So Freeport, Bahamas 
Sr Clarkston, WA 
Sr West Mil ton OH 
Fr West Milton OH 
Sr Manila Philippines 
Sr Granite City Il 
1990 MARCH NAIA-ITCA TENNIS RANKINGS~ SINGLES 
1 Adam Kework 
2 Carl Van Coppenhagen 
3 Ognjen Pavlovic 
4 Ronny Lemvall 
5 Roland Thornqvist 
6 Thomas Nilsson 
7 Eric Hochman 
8 Niclas Nilsson 
9 Stefan Cambal 
10 Frederick Andersson 
11 Mark Johnson 
12 Yu Wang 
13 Stephen Hager 
14 Sandeep Mulay 
15 Johan Svensson 
16 Lars Lindblom 
17 Marco Zannoni 
18 Guillermo Varela 
19 Zubin Irani 
2 0 Orv i 11 e Ad a ms 
21 Tancredo Castellanos 
22 Carlos Miramontes 
23 Darren Harper 
24 Ashley Grant 
25 Ajay Loganadan 
26 Ronald Martin 
27 Senake Kumara 
28 Frank Ofori 
29 Jeff Kohl 
30 K. P. Balaraj 
31 Paul Duff y 
32 Dean Zimmerman 
33 Mark Sheldon 
34 Brian Schleifer 
35 Domilnik Boettcher 
36 John Brumbaugh 
37 Jie Chen 
38 Pierre Dufour 
39 Magnus Berglund 
40 Roger Moore 
41 Richie Roberts 
42 Carlos Lopez 
43 Andrew Livermore 
44 Bob Uhlenkott 
45 Jeff Lenior 
46 Ernesto Tovar 
47 Tamer ElSawy 
48 Juan Garat 
49 Gokul Padmanabhan 
5 0 Hans Hoegstedt 
North Florida FL 
Belhaven College MS 
Lander College SC 
Texas at Tyler TX 
Elon College NC 
Texas at Tyler TX 
West Florida FL 
Lander College SC 
North Florida FL 
Lander College SC 
Texas at Tyler TX 
BYU-Hawa ii fU 
Elon College NC 
Atlantic Christian NC 
Texas at Tyler TX 
Georgia College GA 
William Carey MS 
Auburn-Montgomery AL 
Atlantic Christian NC 
Shorter College GA 
Georgia College GA 
Auburn-Montgomery AL 
North Florida FL 
Lewis Clark St.C. ID 
USC-Spartanburg SC 
st . Arnbr OS e I A 
Auburn-Montgomery AL 
California Baptist 




Schreiner College TX 
C . of Boca Raton FL 
Shorter College GA 
Cederv i 11 e OH 
BYU-Hawaii HI 
Auburn-Montgomery Al 
Trevecca Nazarene TN 
Georgia College GA 
Harding University AR 
Belhaven College HS 
Spring Hill College MS 
Lewis-Clark State C.ID 
West Florida FL 
Harding Univesity AR 
California Baptist 
Trevecca Nazarene TN 
Freed-Hardeman TN 
Point Loma CA 
JR Orman Beach FL 
SR Stellenbosch SA 
FR 
SR Malmo, Sweden 
FR Stockholm, Sweden 
JR Sundsvall Sweden 
JR Orlando, FL 
FR 
SO Pfaffhausen Switzerland 
JR Halmstad, Sweden 
SR Johannesburg S.A. 
SO Beijing, China 
SR Stockholm, Sweden 
SO Pune India 
JR Angelholm Sweden 
FR Buenos Aires ARG 
JR Madras India 
FR Tobago Trinidad 
SR Santo Domingo DR 
FR Buenos Aries, ARG 
JR Brevard, N. C. 
SO Freeport Bahamas 
SR Bangalore India 
SR Manilla Philippines 
JR Sidney Austral i a 
FR Accra Ghana 
SR Manitowoc, WI 
FR Madras,. India 
FR Clearwat~r, FL 
SO London,Ontario,C. 
FR Kent England 
SO Boca Raton FL 
SO Frankford W.Germ 
FR West Milton, OH 
FR Changsha China 
JR Montreal, Canada 
SR Gallstad, Sweden 
SR Sandersville GA 
SO Shreveport LA 
SO Valencia Venezula 
FR Great Britian 
SR Clarkston WA 
FR Tampa Fl 
SO Cortazor Guanjuato MEX 
FR Cairo Egypt 
SO Buenes Aires Argentina 
SR Bangalore India 
JR Har i estad Sweden 
